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本论文从 F 省检察机关 2009 年以来适用附条件逮捕情况入手，深入分


















































The thesis deeply analyzes the problems in practice of Conditional Arrest in 
procuratorate of F province since 2009.Then comments on if the document from 
Supreme People’s Procuratorate released on April 2013 could solve the current 
problems or not with practical cases for each problem as the evidence. When 
demonstrating that the normative laws can not solve the root core problem of 
Conditional Arrest, the author considers the substantive connotation, the 
legitimacy and the legality of the Conditional Arrest and proposes to abolish the 
Conditional Arrest as soon as possible. Since the Conditional Arrest was intended 
to improve the quality of arrestment, the author gives some suggestions on how 
to improve the quality of arrestment base on the analysis on the situation and the 
reasons through the arrestment cases in F province in last 5 years. 
The thesis is divided into 6 chapters. Chapter One investigates the 
background and establishment of the Conditional Arrest. Chapter Two analyzes 
the basic situation of the Conditional Arrest in procuratorate of F Province. 
Firstly, brief analyzes the features of the Conditional Arrest in procuratorate of F 
Province in the last 5 years. Secondly, overall reviews the quality of the 
Conditional Arrest in procuratorate of F Province and the main problems. 
Chapter Three analyzes the 4 practical issues on the Conditional Arrest, which 
are the Expansion of the scope, Not-clear applicable conditions, Not promptly to 
revoke the arrestment and Simplified-decision on the arrestment. The first two 
issues are root core issues. Chapter Four is the analysis on the document of the 
applicable Conditional Arrest with combination of practical cases, from which 
proves that the document could not solve the Expansion of the scope issue, 
Arresting instead of investigation issue and Severe arrestment quality problem 
etc. Chapter Five considers the Conditional Arrest itself and the substantive 















Conditional Arrest. Chapter Six deeply analyzes the reason for withdraw-after- 
arrestment cases, not-prosecuted cases, withdraw-charged cases, acquitted cases 
and sentenced- light-punished cases etc., base on the situation and the features on 
the arrestment cases from procuratorate of F province in last 5 years and proposes 
how to improve the quality of arrestment. 
 
















Table of Cases 
序
号 
犯罪嫌疑人 涉嫌罪名 批捕决定时间 承办单位
1 林某弟、张某丰、吴某山、
张某平等 8 名犯罪嫌疑人 
生产、销售伪劣产品罪 2013 年 12 月 26 日 NP 市院
2 邱某瑜、李某发、郑某荣、
吴某明 
组织、领导传销活动罪 2012 年 9 月 3 日 CX 区院
3 张某群 故意杀人罪 2014 年 4 月 26 日 FA 市院 
4 陈某文  挪用公款罪 2013 年 7 月 24 日 NP 市院
5 谢某骅、赖某湘、王某生 非法买卖制毒物品罪 2013 年 7 月 5 日   JO 市院 
6 姚某伟   盗窃罪 2010 年 1 月 9 日 SM 区院
7 高某祥       敲诈勒索、强奸罪 2012 年 9 月 GZ 县院
8 A 男（哑巴、真实姓名不
清）   
盗窃罪 2011 年 4 月 2 日 JC 区院 
9 张某祥   合同诈骗罪 2012 年 11 月 23 日 JY 市院 
10 许某远    滥用职权罪 2013 年 12 月 6 日 ZZ 市院 
11 陈某松   走私、贩卖、运输制造
毒品罪 
2013 年 8 月 26 日 LY 市院 
12 吴某坤   诈骗罪 2013 年 7 月 12 日  WP 县院
13 吴某松  非法买卖制毒物品罪 2011 年 11 月 15 日 CT 县院
14 易某洋   故意杀人罪 2011 年 12 月 26 日 ZP 市院 
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前  言 
1 
前  言 
2003 年以来，北京、上海等地检察机关对附条件逮捕制度进行探索实践。
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